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DARI 4-NITROBENZALDEHIDA DAN SIKLOPENTANON 
MELALUI REAKSI KONDENSASI ALDOL SILANG DENGAN 
BANTUAN IRADIASI GELOMBANG MIKRO 
 




Senyawa analog kurkumin dan turunannya yaitu 2,5-
dibenzilidensiklopentanon dan 2,5-bis(4-nitrobenziliden)siklopentanon 
merupakan senyawa yang dapat disintesis dari turunan benzaldehida dan 
keton melalui kondensasi aldol silang. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk menentukan pengaruh penambahan gugus nitro dalam sintesis 
senyawa 2,5-bis(4-nitrobenziliden)siklopentanon, kemudian 
membandingkan persentase rendemen 2,5-dibenzilidensiklopentanon dan 
2,5-bis(4-nitrobenziliden)siklopentanon. Dalam penelitian ini, senyawa 2,5-
dibenzilidensiklopentanon dapat disintesis pada daya 600 watt (P30) selama 
30 detik, sedangkan 2,5-bis(4-nitrobenziliden)siklopentanon dapat disintesis 
pada daya 600 watt (P30) selama 240 detik (4 menit) dengan bantuan 
iradiasi gelombang mikro. Hasil sintesis senyawa 2,5-
dibenzilidensiklopentanon dan 2,5-bis(4-nitrobenziliden)siklopentanon 
dilakukan uji kemurnian yaitu uji kromatografi lapis tipis (KLT), uji titik 
leleh dan uji identifikasi struktur dengan menggunakan spektroskopi UV-
Vis, spektroskopi Inframerah (IR), dan RMI-
1
H. Rata-rata hasil rendemen 
sintesis senyawa 2,5-dibenzilidensiklopentanon pada P30 selama 30 detik 
dan 2,5-bis(4-nitrobenziliden)siklopentanon pada P30 selama 240 detik 
mendapatkan rata-rata dari tiga replikasi yaitu 90,48% dan 87,16%. Pada 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh gugus nitro pada sintesis 
senyawa 2,5-bis(4-nitrobenziliden)siklopentanon memperlambat jalannya 
reaksi sehingga reaksi membutuhkan waktu yang lebih lama. 
 










NITROBENZALDEHYDE AND CYCLOPENTANONE THROUGH 
CROSS ALDOL CONDENSATION REACTION BY MICROWAVE 
IRRADIATION 
 




Curcumin analogue compounds and their derivatives, 2,5-
dibenzylidenecyclopentanone and 2,5-bis(4-
nitrobenzylidene)cyclopentanone, are compounds that can be synthesized 
from benzaldehyde and ketone derivatives through cross-aldol 
condensation. The purpose of this study was to determine the effect of nitro 
group addition in the synthesis of 2,5-bis(4-
nitrobenzylidene)cyclopentanone, then to compare the yield percentages of 
2,5-dibenzylidenecyclopentanone and 2,5-bis(4-nitrobenzylidene) 
cyclopentanone. In this research, 2,5-dibenzylidenecyclopentanone can be 
synthesized at 600 watts (P30) for 30 seconds, while 2,5-bis(4-
nitrobenzylidene)cyclopentanone can be synthesized at 600 watts (P30) for 
240 seconds (4 minutes) with the help of microwave irradiation. The results 
of the synthesis of 2,5-dibenzylidenecyclopentanone and 2,5-bis(4-
nitrobenzylidene)cyclopentanone was tested for purity thin layer 
chromatography (TLC) test, melting point test and structure identification 
test using UV-Vis spectroscopy, Infrared spectroscopy (IR), and RMI-
1
H. 
The yield of 2,5-dibenzylidensicyclopentanone compound at P30 for 30 
seconds and 2,5-bis(4-nitrobenzylidene)cyclopentanone at P30 for 240 
seconds obtained the average of three replications, 90.48% and 87.16%. In 
this study, it can be concluded that the effect of the nitro group on the 
synthesis of 2,5-bis(4-nitrobenzylidene)cyclopentanone slows down the 
course of the reaction so that the reaction takes a longer time. 
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